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2016­17 Cedarville Men's Golf
Season Statistics
Low
Tour Low Par/­ Finish Top Rel. Career
Player Rounds Strokes 36­holes Round Rounds Events  1  5 10
To
Par Average Rounds Strokes Average
Holt, Taylor 23 1723 141 69 4 11 1 4 5 +3 74.91 80 6159 76.99
Reese, Jordan 23 1724 140 68 6 11 1 4 6 +3 74.96 65 4978 76.58
Ehms, Carter 23 1828 146 69 2 11 ­ 3 3 +8 79.48 38 3065 80.66
Hoelzen, Jared 20 1599 145 72 1 9 ­ 1 2 +8 79.95 20 1599 79.95
Sandlas, John 23 1839 152 72 1 11 ­ ­ 2 +8 79.96 69 5582 80.90
Royer, Jeremy 15 1221 157 76 ­ 8 ­ ­ ­ +10 81.40 35 2866 81.89
Adams, Jacob 10 839 159 78 ­ 5 ­ ­ ­ +12 83.90 10 839 83.90
James, Hayden 10 839 163 77 ­ 5 ­ ­ ­ +12 83.90 10 839 83.90
FOUR­PLAYER
TEAM 23 7058 585 285 14 11 2 12 18 +20 306.87
Tournament Dates Rounds Place Teams Players Par Score
Ohio Dominican Classic Sep 6, 2016 2 9 12 98 +57 633
Great Midwest Fall Invitational Sep 17­18, 2016 2 2 7 39 +21 597
NCCAA Midwest Regional Sep 19­20, 2016 2 1 5 32 +9 585
NCAA DII Fall Midwest Regional #1 Sep 26­27, 2016 2 17 25 125 +74 650
Ohio Valley Challenge Oct 17, 2016 2 2 7 53 +48 608
NCCAA Championship Oct 24­26, 2016 3 6 12 65 +77 941
Saginaw Valley State Invitational Mar 18­19, 2017 2 6 21 130 +29 605
Cedarville Invitational Mar 27­28, 2017 2 1 6 34 +14 590
NCAA DII Midwest Regional #3 Apr 3­4, 2017 2 21 24 120 +39 615
NCAA DII Midwest Regional #4 Apr 9, 2017 1 22 29 147 +27 315
G­MAC Championship Apr 24­25­2017 3 3 7 35 +55 919
 
 Team low rounds
 
 1.   285 (­3)  ­  NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (1st round)
 2.   288 (E)  ­  Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (1st round)
 3.   293 (+5)  ­  Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (2nd round)
 4.   300 (+12)  ­  NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (2nd round)
 5.   301 (+13)  ­  NCAA DII Midwest Regional #3, Apr 3­4, 2017 (1st round)
 6.   302 (+14)  ­  Saginaw Valley State Invitational, Mar 18­19, 2017 (2nd round)
    302 (+14)  ­  Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (2nd round)
 8.   303 (+15)  ­  Saginaw Valley State Invitational, Mar 18­19, 2017 (1st round)
 9.   304 (+16)  ­  Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (1st round)
    304 (+16)  ­  G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (3rd round)
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 Player low rounds
  
 1.    68 (­4)  ­  Reese, Jordan, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (1st round)
 2.    69 (­3)  ­  Reese, Jordan, Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (2nd round)
     69 (­3)  ­  Ehms, Carter, Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (1st round)
     69 (­3)  ­  Holt, Taylor, Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (1st round)
 5.    70 (­2)  ­  Ehms, Carter, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (1st round)
     70 (­2)  ­  Reese, Jordan, NCAA DII Midwest Regional #3, Apr 3­4, 2017 (1st round)
 7.    71 (­1)  ­  Reese, Jordan, Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (1st round)
 8.    72 (E)  ­  Hoelzen, Jared, Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (2nd round)
     72 (E)  ­  Sandlas, John, Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (2nd round)
     72 (E)  ­  Reese, Jordan, NCCAA Championship, Oct 24­26, 2016 (1st round)
     72 (E)  ­  Holt, Taylor, Saginaw Valley State Invitational, Mar 18­19, 2017 (2nd round)
     72 (E)  ­  Reese, Jordan, Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (1st round)
     72 (E)  ­  Holt, Taylor, Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (2nd round)
     72 (E)  ­  Holt, Taylor, NCAA DII Midwest Regional #3, Apr 3­4, 2017 (1st round)
 15.    73 (+1)  ­  Holt, Taylor, Ohio Dominican Classic, Sep 6, 2016 (2nd round)
     73 (+1)  ­  Hoelzen, Jared, Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (1st round)
     73 (+1)  ­  Holt, Taylor, Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (2nd round)
     73 (+1)  ­  Hoelzen, Jared, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (1st round)
     73 (+1)  ­  Reese, Jordan, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (2nd round)
     73 (+1)  ­  Reese, Jordan, Saginaw Valley State Invitational, Mar 18­19, 2017 (1st round)
     73 (+1)  ­  Ehms, Carter, G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (1st round)
     73 (+1)  ­  Reese, Jordan, G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (2nd round)
 23.    72 (+2)  ­  Reese, Jordan, Ohio Valley Challenge, Oct 17, 2016 (2nd round)
     74 (+2)  ­  Holt, Taylor, Ohio Dominican Classic, Sep 6, 2016 (1st round)
     74 (+2)  ­  Holt, Taylor, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (1st round)
     74 (+2)  ­  Ehms, Carter, NCCAA Championship, Oct 24­26, 2016 (1st round)
     74 (+2)  ­  Reese, Jordan, G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (1st round)
 28.    73 (+3)  ­  Holt, Taylor, Ohio Valley Challenge, Oct 17, 2016 (1st round)
     73 (+3)  ­  Holt, Taylor, Ohio Valley Challenge, Oct 17, 2016 (2nd round)
     75 (+3)  ­  Hoelzen, Jared, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (2nd round)
     75 (+3)  ­  Holt, Taylor, NCCAA Championship, Oct 24­26, 2016 (2nd round)
     75 (+3)  ­  Reese, Jordan, NCCAA Championship, Oct 24­26, 2016 (2nd round)
     75 (+3)  ­  Holt, Taylor, NCCAA Championship, Oct 24­26, 2016 (3rd round)
     75 (+3)  ­  Reese, Jordan, Saginaw Valley State Invitational, Mar 18­19, 2017 (2nd round)
     75 (+3)  ­  Sandlas, John, Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (2nd round)
     75 (+3)  ­  Ehms, Carter, G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (3rd round)
     75 (+3)  ­  Hoelzen, Jared, G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (3rd round)
     75 (+3)  ­  Holt, Taylor, G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (3rd round)
 39.    76 (+4)  ­  Ehms, Carter, Great Midwest Fall Invitational, Sep 17­18, 2016 (1st round)
     76 (+4)  ­  Sandlas, John, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (1st round)
     76 (+4)  ­  Ehms, Carter, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (2nd round)
     76 (+4)  ­  Sandlas, John, NCCAA Midwest Regional, Sep 19­20, 2016 (2nd round)
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     76 (+4)  ­  Ehms, Carter, Saginaw Valley State Invitational, Mar 18­19, 2017 (1st round)
     76 (+4)  ­  Holt, Taylor, Saginaw Valley State Invitational, Mar 18­19, 2017 (1st round)
     76 (+4)  ­  Royer, Jeremy, Cedarville Invitational, Mar 27­28, 2017 (1st round)
     76 (+4)  ­  Sandlas, John, NCAA DII Midwest Regional #4, Apr 9, 2017 (1st round)
     76 (+4)  ­  Holt, Taylor, G­MAC Championship, Apr 24­25­2017 (1st round)
 48.   +5  ­  13 times
